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　　【摘　要】附随义务是债务人基于诚信原则 , 为维护债权人的固有利益 , 在给付义务之外所负担的必要注
意及保护义务。在判断附随义务存在与否及其履行与否等问题上 ,债务人主观因素起着决定性的作用 , 因而
附随义务的违反以过错为归责原则 ,这符合附随义务的性质 、目的及交易实践。违反附随义务 , 债务人应当承


































































为一致的 、上位阶的给付障碍要件 ”, “所有构成
债务不履行的义务违反 ,都属于本规定的范畴 。”













①该案件可参见(2000)沪一中民终字第 2309号判决。其它案例可参考 “李萍 、龚念诉五月花公司人身伤害赔偿纠纷案 ” ,载广东
法院网 htp://www.gdcourts.gov.cn/case-al/personification-case/t20021213-0875.htm;“谢雪芬诉晋江万通大酒店不履行保障旅客人
身安全义务损害赔偿案 ” ,载最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选 》民事卷(中),第 959页以下;颜斐:《业主家中被

































































价值判断原则 ,是道德价值的法律化 。因而 ,作为
诚信原则具体适用的表现 ,合同法在规定附随义务





































































































































































第 282条规定 ,债务人违反第 241条第二项规定的
义务 ,如债务人的给付对债权人来说已属不可合理
期待 ,则债权人在具备第 280条第 1项要件的情况























































行 ,致债权人之人格权受侵害者 ,准用第 192条至
第 195条及第 197条的规定 ,负损害赔偿责任。而
第 195条规定 ,被害人的身体 、健康 、名誉 、自由 、信
用 、隐私 、贞操 ,或其他人格法益遭受不法侵害时 ,
虽非财产上的损害 ,也可以请求赔偿相当之金额。
































































































































































理论上并不明确 。但是 , 从德国的学说和立法来
看 ,附随义务违反同样可以成为合同目的不达之原
因 。笔者认为 ,从附随义务学说 、判例及立法的趋
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